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 摘要 
近年来，国际经济环境不理想，市场竞争日趋激烈，在外向型民营企业成长
的同时企业风险也逐渐加大。内部控制是现代企业经营管理的重要部分，愈来愈
多的外向型民营企业意识到加强内部控制的重要性,但众多企业受自身资源条件
的限制,内部控制基础薄弱。在实践中加强内部控制显得十分迫切。目前，国内
外对于内部控制的研究重点，主要集中在会计领域，没有过多重视其价值创造的
本质。借鉴价值链理论，站在战略的高度对外向型民营企业进行价值链分析，为
外向型民营企业实施内部控制创造良好的内部环境。基于价值链视角的内部控
制，可以增强风险抵抗力，减少风险带来的损失，提升企业竞争力和企业价值。 
本论文采用理论和实践相结合方法，在价值链与内部控制的理论基础上，结
合外向型民营企业的特点，将价值链思想融入外向型民营企业的内部控制体系构
建中。文中首先提出外向型民营企业内部控制现状和存在的问题，揭示其内部控
制活动中的薄弱环节和存在的潜在风险。基于价值链理论，以内部控制五要素为
框架，从价值链角度，构建适合外向型民营企业的内部控制体系。首先确定内部
控制目标，完善内部控制环境，为企业提供良好的内部控制运行背景，通过风险
评估，发现风险，建立相应的内部控制活动，以降低风险和规范业务流程。加强
企业内部之间和内外部信息沟通和共享。最后通过内部控制监控，对整个价值链
内部控制进行跟踪反馈，不断优化内部控制，给企业带来效益。将价值链思想贯
穿整个内部控制活动，结合外向型民营企业 A 公司的案例，对基于价值链视角的
内部控制体系进行详细阐述和论证，本文的研究对类似外向型民营企业完善内部
控制以规避风险，提高企业竞争力和提升企业经济效益具有一定的借鉴价值。 
 
关键词：外向型民营企业; 内部控制; 价值链 
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 ABSTRACT 
In recent years, the international economic environment is not ideal, the market 
competition is becoming increasingly fierce, with the growth of export-oriented 
private enterprises, risk is gradually increasing. Internal control is an important part of 
modern enterprise management, more and more export-oriented private enterprises 
realize the importance of strengthening internal control, but many enterprises are 
limited by their own resources, internal control is very weak. It is very urgent to 
strengthen and improve the internal control in practice. At present, the domestic and 
foreign research on internal control is focused on the accounting, and the essence of 
value creation is ignored. Referring to the value chain theory, to analysis the value 
chain of the foreign oriented private enterprises based on the height of strategy, 
creates a good internal environment for export-oriented private enterprises to 
implement internal control. From the value chain perspective to study the company's 
internal control, not only make it has a stronger risk resistance, reduce the loss risk, 
but also improve the enterprises’competitiveness and value. 
This thesis adopts the method of theory and practice, based on the theory of 
value chain and internal control, combining with characteristics of export-oriented 
private enterprises, integrates the idea of the value chain into the internal control 
system of the export-oriented private enterprises. Firstly，this thesis reveals the current 
situation and existing problems of the internal control for the export-oriented private 
enterprises, analyzing the weakness and potential risks in the internal control activities. 
Based on the value chain, according to the elements of the internal control framework, 
constructes the internal control of the export-oriented private enterprises is 
constructed. Firstly, determine the internal control objectives, improve the internal 
control environment, and provide a good internal control implementation background, 
after studying risk assessment, establish the corresponding internal control activities 
to reduce the risk and standardize operation process, strengthen internal and external 
information communication and sharing. Finally, through the internal monitor, to 
track the entire value chain and give feedback, optimizing the internal control 
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continuously to bring benefits. The value chain thought runs through the whole 
process of the internal control analysis, combine with the case of the A company of 
the export-oriented private enterprise, the internal control system based on the value 
chain is described and demonstrated in detail. This thesis demonstrates the effect of 
internal control from the perspective of value chain, and the research on the 
improvement of enterprise internal control has certain reference value on helping 
them to avoid risks, improve competitive and bring economic benefits. 
 
 
Keywords: export-oriented private enterprise; internal control; value chain 
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第一章 引言 
第一节 选题背景和意义 
一、 选题背景 
我国经济一直呈现高速增长，其中贸易起到了重要推动作用。我国的外向型
民营企业在国民经济发展中发挥着非常重要的作用。对于外向型企业的定义,国
内一般都界定为以出口为导向的企业[1]。本文所谓的外向型企业是指建立在国
内，但是产品主要销往国外市场的企业。生产和经验直接面对国际市场，产品和
服务以面向国外客户为主，直接受国际市场环境的影响。外向型企业包含国营大
中型企业和民营企业，本文是针对外向型企业中的民营企业。 
近年来，国际金融危机和国际经济环境的恶化对中国的外向型民营企业产生
了严峻冲击，金融危机虽然已经过去 6 年多时间，但目前的经济环境对中国出口
企业来说依然严峻，不容乐观。自 2007 年 8 月全球性金融危机爆发以来，美国
经济大幅放缓，欧洲经济也持续低迷，西方国家对俄罗斯和一些石油国家实施制
裁，同时人民币升值，加上欧美国家实行技术壁垒和日益严重的保护主义，国际
大环境的不稳定给外向型民营企业带来了出口和收汇风险，面对日趋恶化的出口
环境和不利的经济形势，中国的外向型民营企业束手无策，损失惨重，有些甚至
破产倒闭。不仅仅是外部因素的影响，对企业自身来说内部控制的不完善以致缺
乏抵御能力是关键。该如何根据实际情况，建立有效的内部控制来增强自身的抗
风险能力，核心竞争力和提升企业价值，困扰着广大的外向型民营企业。传统的
内部控制方法,已无法满足企业在现阶段激烈的竞争环境中经营管理的要求，越
来越多的企业已经开始不断地将价值链思想运用到企业的经营管理中，这对外向
型民营企业的内部控制产生了重要影响。国际市场竞争日趋激烈；顾客的需求瞬
息万变；产品生命周期不断缩短；降低成本，降低风险，提供效率，获得竞争优
势成为外向型民营企业重视价值链的重要动因，通过规范外向型民营企业的作业
流程，优化价值链内部控制，降低企业风险，保证内部控制得以有效执行，从而
提升企业价值。 
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我国外向型民营企业长期以来对内部控制重视不够，内部控制制度不健全，
没有良好的内部控制环境，机构设置不健全，业务流程不清晰，风险意识不够，
控制盲点和风险多，内部控制不足使外向型民营企业在应对风险中难以做出最适
合的决策，内部控制不适应发展需要的问题越来越突出，甚至制约了外向型民营
企业的快速发展。面对历史的机遇和严峻的挑战，为了获得更好发展，越来越多
的外向型民营企业开始意识到内部控制的重要性，想要通过加强内部控制提高自
身的市场竞争力，将风险降低到企业可以承受的最低限度，合理保障企业战略目
标的实现。但目前内部控制建设大部分处于不成熟的阶段，“内部控制基本规范”
主要是针对大的上市公司，还没有建立适合民营企业的内部控制规范，学者对外
向型民营企业内部控制的研究也相对甚少。我国的《企业内部控制基本规范》在
内部控制概念和五大要素上与美国 COSO 委员会的《内部控制——整体框架》大
致相同，但目前，我国大部分研究是针对 COSO 报告的理解，缺少实践研究，对
实践的指导下不强。 
传统的内部控制研究很少涉及企业价值创造活动。把价值链与内部控制相结
合，使内部控制更完善。价值链是以企业为核心，通过价值链，把企业上游和下
游链接到一起，剖析外向型民营企业价值链上各经营环节的重要作业，分析其存
在的风险，提出应对风险和提升企业价值的内部控制活动，从而改善企业绩效。
基于价值链视角的内部控制是以获取竞争优势和价值创造为目标，在企业间竞争
日益激烈的今天，从提升价值链角度分析内部控制，能有效地控制运营成本，降
低风险，获得持续的竞争优势。 
二、 选题意义 
我国针对各行业不同运行与控制特点的行业内部控制规范在陆续出现，虽然
外向型民营企业在我国经济中占有及其重要的地位，但其内部控制确一直未收到
应有的重视，目前涉及内部控制话题的主要是大中型国有企业或者上市公司，针
对外向型民营企业的并不多。因此，加强这一行业内部控制研究具有极其重要的
意义与价值。传统的内部控制体系注重审计与会计环节的控制，体系较为单一，
很少有结合价值链来分析和构建内部控制，针对行业特征的内部控制研究也相对
薄弱，对于外向型民营企业的适用性不强，使得这类企业的内部控制在实际运用
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中存在一些不足之处。另外，针对内部控制相关的理论研究越来越多，但缺少相
应实证案例。无论是《企业内部控制基本规范》还是 COSO 的《企业内部控制-
整体框架》和《企业风险管理框架》，都是集中在对框架五要素的解读，缺少实
践指导。企业的实际情况与理论可能存在很大差异，实际运用内部控制面临很多
问题，但内部控制的真正意义和价值所在是在实际应用于企业的经营管理中，帮
助企业控制风险，提升价值，实现目标。 
本文首先是提出外向型民营企业内部控制存在的问题，基于内部控制与价值
链理论，针对外向型民营企业的行业特点，构建一个实用性较强的外向型民营企
业内部控制体系。采用理论结合实际的方法，以 COSO 内部控制框架为依据，立
足企业现状，通过风险评估，找出价值链上各关键作业环节的风险，设计相应具
体的内部控制活动来应对风险，提升企业价值。将价值链的理论贯穿内部控制体
系全过程，通过实行基于价值链视角的内部控制，降低风险，提高经营效率，降
低成本，提高内部控制的应用效果。本文选取了一家具有一定代表性的外向型民
营企业 A 公司作为案例，通过分析 A 公司的业务流程，结合其行业特点，研究基
于价值链视角的内部控制体系是如何在外向型民营企业 A 公司进行应用的。在一
个真实具体的企业环境下实施该内部控制，具有很强的可操作性，为理论研究提
供实证案例，实现理论与实践相结合。从价值链角度建立适合我国外向型民营企
业的内部控制体系是一个具有开创性和现实意义的课题，希望能对内部控制的完
善提供参考和对类似外向型民营企业的内部控制建设具有借鉴与示范意义。 
第二节 论文结构 
本文的研究框架主要分为六个部分，从理论入手,再结合案例进行分析。如
图 1.1 所示。 
第一部分提出本文的选题背景、本文要研究的主要问题和研究意义，研究对
象的界定，指出研究方法。 
第二部分是通过对已有的国内外研究的综述，对研究现状进行总结和评价，
为本文奠定理论基础。 
第三部分是提出问题，分析外向型民营企业内部控制的问题原因。 
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第四部分是从价值链角度构建适合外向型民营企业的内部控制体系。 
第五部分是结合 A 公司案例，阐述基于价值链视角的内部控制在外向型民营
企业 A 公司的具体实务中应用。 
第六部分是研究结论和不足以及对未来的研究展望。 
第四和第五部分是本文重点，具体在第三部分中，提出外向型民营企业存在
的问题。第四部分提出从价值链角度优化外向型民营企业内部控制的具体方案，
建立基于价值链视角的内部控制。第五部分通过 A 外向型民营企业的具体案例详
细阐述了基于价值链视角的内部控制如何有效实施，论证了本文方案的可行性。 
 
选题的背景和
意义 研究方法，内容 文献综述
正文
提出和分析外向型民营企业内部
控制存在的问题和原因
从价值链角度构建适合外向型民
营企业的内部控制框架
分析A公司案例，论述基于价值链
视角的内部控制体系的可行性
研究的结论和展望
   
图 1.1 论文研究框架 
 
第三节 研究方法 
本文通过规范研究与案例分析相结合的方式，运用归纳法，演绎法和综合分
析等方法。通过分析现有国内外研究的基础上，结合外向型民营企业特点展开专
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